



ɉɪɨɟɤɬɆɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ» - ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɨɧɥɚɣɧɪɟɫɭɪɫ 
ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ http://ua.partnersinlearningnetwork.com. ɐɟɣ ȼɟɛɩɨɪɬɚɥ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Microsoft ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɞɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹɦɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦ ɭɫɿɽʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɞɥɹ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɭ 2007 ɪɨɰɿ, ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɭ ɠɨɜɬɧɿ 2009 ɪɨɤɭ. Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɨɫɜɿɬɢɦɨɠɭɬɶɛɿɥɶɲɟ 
ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɇɟɪɟɠɚ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɧɚɧɨɜɿɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ, ɧɚɞɚɧɿɣɄɨɦɩɚɧɿɽɸɆɚɣɪɨɤɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚɡɚɩɪɨɟɤɬɨɦ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ». ɍɤɪɚʀɧɚɛɭɥɚɩɟɪɲɨɸ, ɯɬɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɰɸɩɥɚɬɮɨɪɦɭɭȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ 
Ɇɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 
2009 ɪɨɤɭ ɧɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭɮɨɪɭɦɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
Microsoft „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɛɿɥɶɲɟ 4 ɦɥɧ. ɨɫɜɿɬɹɧ ɡɿ 107 
ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ. 
ɋɚɣɬ Ɇɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɪɨɡɞɿɥɿɜ: Ɇɿɣɛɥɨɤɧɨɬ, ɍɱɚɫɧɢɤɢ, ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ, Ɋɟɫɭɪɫɢ. Ⱦɥɹɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɿ ɫɟɪɜɿɫɿɜ Ɇɟɪɟɠɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ. 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚɫɥɭɠɛɢ Windows Live ID. 
Ɇɿɣ ɛɥɨɤɧɨɬ – ɰɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɚɣɬ ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɶ, ɩɪɨɮɿɥɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɬɚɨɫɧɨɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɭɱɚɫɧɢɤɚ. 
Ɋɨɡɞɿɥ ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɦɟɪɟɠɿ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɜɧɢɣ 
ɫɩɢɫɨɤɭɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɫɩɿɥɶɧɨɬɡɭɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭ, ɹɤɿɡɪɨɛɢɥɢɫɜɿɣɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɮɿɥɶɞɨɫɬɭɩɧɢɦ. ɇɚɩɨɪɬɚɥɿɩɪɚɰɸɽɩɨɲɭɤɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɞɥɹɩɨɲɭɤɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɚɪɿɡɧɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ. 
Ɋɨɡɞɿɥ ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
ɉɪɢɽɞɧɚɜɲɢɫɶɞɨɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɚɛɨɫɬɜɨɪɢɜɲɢɜɥɚɫɧɭ, ɭɱɚɫɧɢɤɨɬɪɢɦɭɽɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɞɨɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȼɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯɜɟɞɭɬɶɫɹɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɬɚɤɨɠɽɪɨɡɞɿɥɢɞɥɹ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɨɝɨɥɨɲɟɧɶ, ɩɨɫɢɥɚɧɶɬɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɩɪɨɰɿɤɚɜɿɩɨɞɿʀ. 
Ɋɟɫɭɪɫɢ. ɉɨɞɚɧɨ ɫɩɢɫɨɤ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ 




ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɪɚɰɸɽ ɛɿɥɶɲɟ 10900 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɥɿɱɭɽɬɶɫɹ 119 ɫɩɿɥɶɧɨɬɬɚɛɥɢɡɶɤɨ 2800 ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɉɪɨɟɤɬɆɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» – ɥɚɭɪɟɚɬ Ⱦɪɭɝɨʀ ɜɢɫɬɚɜɤɢ-
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ «ȱɧɧɨɜɚɬɢɤɚɜɨɫɜɿɬɿɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞɿɧɧɨɜɚɰɿɣɭɡɚɤɥɚɞɚɯɨɫɜɿɬɢ», ɹɤɚɩɪɨɯɨɞɢɥɚ 27-29 ɠɨɜɬɧɹ 2010 ɪɨɤɭ 
ɜɄɢʀɜɫɶɤɨɦɭɉɚɥɚɰɿɞɿɬɟɣɬɚɸɧɚɰɬɜɚ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ Ɇɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɶ, ɞɿɥɢɬɢɫɶ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦɢ ɿ ɞɨɫɜɿɞɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɞɟɣɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɇɟɪɟɠɚ ɽ ɡɪɭɱɧɢɦ ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɦ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɨɦ ɞɥɹ 




1. ɋɚɣɬɆɟɪɟɠɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ». – [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɞɚɧɿ]. – Ɋɟɠɢɦ 
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